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Apel la Monarch! 
(L) In n^mörul nostru de Sâm­
băta scriam un articol, tatrebándu-ne 
ce e de făcut daca s'ar întêmpla, ceea-ce 
nu admitem Insă, ca Tab 'a regeasca 
şi Curia sâ aprobe şi ele sentinţa prin 
care tribunalul din Alba-Iulia confisca 
Fondul Jancu . . . 
Spuneam ca nu este altă mântu­
ire, decât să apelăm la intervenirea 
Coroanei. 
„Unirea" din Blaj, numerul de Du­
mineca, ocupându se şi ea cu aceiaşi 
chestie, ajunge la aceiaşi condu-
fie. 
Şi suntem siguri, că ori cât. prin 
foiţa împrejurărilor, ca să nu zicem : 
din slăbiciune» fruntaşilor. — s'a a-
juiia ca tovarăşii de luptă d'odinioara 
tocmai азирга acestei afaceri i-iă îie 
Învrăjbiţi, în ceea-ce priveşte apelul 
ia intervenţia, Coroanei, Românii toţi 
au aceiaşi părere . Nici chiar cel cu 
veelnieul oportunism n'ar face difi­
cultăţi. Pentru-că cine ar putè să sus­
ţină, că la Coroană să facem apel 
1
 numai după-ce vor t rece ani la mij­
loc şi din Fondul Iancu a гбшаз doar ' 
pomenirea? ! 
Ce dovedeşte «ceas ta? Că In 
totdeauna când am fost năpăstuiţi şi 
nedreptăţiţi, ni-am pue încrederea în 
Monarch, judecătorul suprem al tutu­
ror supuşilor Sel, care dacă n'a pu­
tui întotdeauna şi în toate împreju­
rările să ne aibă sub privirea ochi­
lor Sel, apoi a fost pentru-că şi noi 
prea am stat stingheri şi n 'am cău­
tat, ca alţii, să ne apropiem de el 
chiar şi în ciuda greutăţilor ce desi­
gur întimpinam. 
Când şi în ce fel de împrejurări 
pe'aţii noştri s 'au presintat solidari, 
pentru a reclama una a%u a l t a ? V i a t a , 
chiar şi în f\ţa primejdiei ce s 'abate 
peste biserica română givcatolică, se 
găseşte uu prelat, cure nici măcar ştire 
i au ia de sbuciumarea şi lupta cre­
dincioşilor se! şi a colegilor Intru a 
bisericel păstorire. 
Ori pututu-s'a Inşgheba o inter­
venue a prelaţilor pe vremea când In 
contra luptătorilor naţionali se des-
lânţuiserâ toate patimile procurorilor, 
judecătorilor şi mal presus de toate, 
a miniştrilor représentant! ai celui 
mal detestabil şovinism? 
Nu. întotdeauna bunăvoinţa celor 
puţini se lovea de indiferenţa, frica 
ori rêutatea celor mulţi. 
Cum să afle deci M. Sa Monarchul 
ie durerile noas t re? Căci înafară 
ie prelaţii noştri, încolo cine se poate 
apropia de Tron ca corporaţiune ori 
persoana distinsa ? . . . . Nimeni. 
Avem deschisă o singură cale : 
fin deputat iu» i. 
Ani de zile ne-am fràmôntat însă 
latre noi, până să plecăm cu Me­
morandul. Chiar şi atunci s'au găsit 
(Mimaşi, cari au dat guvernului, 
armă întru a discredita acţiunea 
aceasta înainte chiar ca Românii să 
ajungă la Viena. Og.anul metropo­
litulul Miron doüi'' 'şi-a bătut joc 
atunci nu nufflüű de représentant!! ne-
tou te staţi ai poporului român, ci a 
bajocorit şi pe Lueger, care ne primise. 
Esr ' „Gazeta" , cărei II place a posa 
ca sfătuitoare anaţ ie l şi „Luminătorul", 
pe atunci organ al celor ce se cred 
mal cuminţi şi mal fără prihană, 
campanie detestabilă au dus In contra 
celor cari se apropiau de Viena şi 
dintre atâţia deputaţi români din Bu­
covina nu s'a găsit unul, care să 
vină a ne întinde mâna frăţească. 
Scur t : spiritul de solidaritate 
chiar în momente mari, ne lipseşte. 
Că e i6u aşa, cine s'ar încu­
meta să discute ? 
Că In votat-am oare ceva din ex­
perienţele trecutului, viitorul cel mal 
apropiat ne va aröta. j 
Sunt a leeă acum doue chestii la 
ordinea zilei: Fondul Iancu şi atenta­
tul de la Năt-eud, cari d'o potriva 
sunt vrednice de a fi duse înaintea 
Tronului. 
Ear aceasta este cu atât mai 
uşor, cu cât ln ambele caşuri sunt 
anume eorporaţiunl, cari nu numai 
au dreptul, dar sunt datoare să mişte 
toate petriie, să apeleze la toate 
isvoarele de putere în stat, pentru a 
mântui ce tribunalelor maghiare nu 
le este permis a răpi. 
Fondul I.ineu e depus adecă la 
Asociaţiune. 
Cine deci ar fi mai competent, 
mai în drept şi mai îndatorat, ca toc­
mai comitetul Aîoci'iţiunei, să sară întru 
apărarea Fundului ?!... Nu e vorba aci 
de sumă numai, ci a vorba de prin­
c ip / Căci dacă proces s'a început 
pentru o causa, ori pretext , pentru 
a ajunge la un résultat la care de­
sigur nici un Român nu s'a gândi t : 
cofiscarea Fondului, — cine ne poate 
asigura, că mâne ori poimâne nu se 
va însceuaun alt proces, care sa aibă 
de ţintă confiscare» altor bani adu­
naţi pentru scopuri culturale româ­
neşti?. . . Şi apoi unde, în ce lege e 
scris, că noi Românii putem ridica 
monumente numai acelor bărbaţi ai 
noştri, căror procurorul şi poliţia ma­
ghiară le recunoaşte şi el acest drept ? 
Vai, seraci am fi atunci în bărbaţi 
istorici ! Ba, primind acest princip, 
uşor n e a m putea pomeni într 'o bună 
dimiueaţă cu ideia, că bărbaţi români 
meritoşi sunt numai cei de pănura 
lui Csokàn Jàaos ori Moîdovàn Ger­
gely... 
Ei bine, cei din fruntea Asocia-
ţiunei nu sunt aleşi numai pentru-ca 
să administreze fonduri băneşti, ci 
straje să stea şi In apărare să sară 
când se încearcă atentat la vieaţa noa 
stră intelectuală! 
Cât despre voînicia ministrului 
Wlassics, faţă de grăniţeril Năseudeni, 
ei vor simţi mai ales câtă grabă să 
pună întru a duce afacerea până 
înaintea M. Sale... Resultatul nu im 
poartă când vorba e să-ţi faci datoria 
până în capăt! 
propuneri formale, după cari comisia a tre­
cut la desbaterea în fond a proiectului. — 
Cu acest prilrgiu primul orator a fost de­
putatul P o r t , cara, In're altei», a za ur­
mătoarele : 
„învoiala politică a naţionalităţilor stă 
azi tot mai drparte, decât înaintea ordonan-
ţolor pentru limbă. Pentru învoiala aceasta 
пч este nVi, modalitate, deât ca Germanii 
să nbziiă de beghem'jnie. Se ocupă ame-
nu*iţit cu constituţia din Decemvre, care — 
z'ee oratorul — e cu totul greşită şi s'a do­
vedit nepotrivită, ca să asigure Nemţilor h:-
ghemonia în paguba naţionalităţilor germane. 
Pe temeiul acestei constituţii centra'islice re-
stabi ire% păcii e peste putinţă, fúni că cen­
tralismul e inc mpat>b:l cu o egală îndrp'â 
ţire cinstită. Germanii trebue să le întindă 
Cehdor mâna pan'ru instituirea nneï none 
forme do stat, care eă dea existenţă si 
gură tu turor popoarelor din Austria atât 
în privinţt naţional^, cât şi economică. 
Vorbirea sa de 5 V î oare, deputatul Fort 'şi-a 
încheiat o zuênd, că decadenţa economică a 
statului VA dura până câ'id Austria cu des-
voliarea organismului seu politic, greşit nx 
va da fiecărui popor drepturile ce-î compet 
si nu-'i va ocroti deopotrivă interesele lui e 
conomice şi culturale. 
în gíiirnl hcgheinoniel germano îa 
Austria. Se t'd gr- i ie^a din Viena că 
comiíiuiiüa budgetară austriacă tn şedinţa 
sa de Luni (11 Dec. n.) inaimé de amir.al 
«! d'-sbărat pro vis riul budgetului pe anwi 
viiror. Deputat-! J * r . d n , K u r z şi K r a -
m a r z au prjsintat 'n privinţa aceasta 
Trădarea"... 
De astă-dată „tradirea" s'a muiat 
pe Canaanul unguresc : trădător este 
prim ministrul Széli, pentru-că se învo-
ieste ca statul român să plătească lice­
ului român din Braşov renta datorită. 
Ear cei cari fac gură sunt... radicalii 
maghiari, kossuthişlii delà „Egyetértés*, 
cari şi în Nrul delà 12 Dec. al nu­
mitei foi ameninţă cu foc şi pucioasă 
],e Széli dacă lasă ca statul român ,să 
subvenţioneze liceul vrênd a creşte ire-
dentişti români". 
De ce ţipă astfel, se amtă în ur­
mătoarele şire: 
«Planul a fost anume, ca dacă 
s'ar fi dovedit că Românii braşoveni 
au drept la rentă, am fi pretins ca fon­
dul echivalent rentei anuale să fie 
adus în ţara şi în numele dreptul*-l de 
supraveghiare al stalului, З.Ш £ PUS 
mâna po el." 
Ear aceasta o spune Jeszenszky, 
căci el scrie în „Egyetértés*, care de­
sigur ştia ce voia să facă stăpânul eu, 
că do'ir împreună născoceau toate rëu-
tăţile. 
Cei, cari n'au înţeles dtcl de ce 
reprezentanţii bisericei Stei Adormiri 
(regretatul D. Manole şi Ghiţî Popp) 
au combătut intentarea procesului faţă 
de statul român şi au condamnat cu 
asprime pe popa Voina, care totuşi cu 
delà sine patere a înscenat procesul, vor 
înţelege acum cine a greşit. 
De aHminteil faptul că însuşi dl 
Maiorescu, advocatul angajat de popa 
Voina se învoieşte <a procesu să se 
amâne, ce dovedeşte? Că şi d-sa, ca şi 
actualul ministru de culte, vrea să aş­
tepte resolvarea chestiei рѳ саІ9 СІІ-
plom&tioă, eum a iniţiat d. Sturdza. 
Ce rëmâne atunci în picioare din ne­
demnele acuzări de „trădare" ale ola­
nului dlor Coroianu şi Raţ? 
DIN ROMÂNIA 
De la Cameră. 
VinorI s'a urmat cu discuţia asupra 
proiectului pe rëspuns la Mesagiu. O şedinţă 
interesantă: a vorbit di Carp, ş .ful juni­
miştilor. 
Dl P. Carp zice că ascultând pe dnil 
Ion I. C. Brătianu şi pe dl N. F.lipeseu 'i-a 
aprobat In parte şi po unul şi pe celalalt, 
căci pentrn situaţia noastră financiară sunt 
de-opotrivă de respunzëtoare şi partidul 
conservator şi cel liberal. 
E Insă foarte greşită teoria susţinută 
de dl Filipescu că Banca-Naţională e menită 
a veni Iu ajutorul guvernului. Ori unde 
s'a urmat aceasiă teorie, s'a ajuns la o 
catastrofă. 
Oratorul nu ise Indoeşte de onesti­
tatea rihiî general Manu, dar' crede că ar 
fl fost mal onginsd dl F.iipeseu vorbind de 
capacitatea financiară a dlul Manu ; n'a 
fäcut-о Insă şi a'o va face nici D-sa. 
Dl Filipescu, a mal făcut elogii şi 
dlul Fleva. 
In ce priveşte urările aduse Coroa­
ne i , şi dinastiei, oratorul zice că sirr.-
ţemintele dinastice au făcut mari pro­
grese şi au pătruns adânc în popor şi d-sa 
se uneşte cu ele. 
Nu se uneşte asupra celorlalte părţi 
ale adresei. Conducerea actuală a partidului 
conservator e o nenorocire pentru acest 
partid. 
S'a aruncat In contra junimiştilor cu-
vêatul de echivoc, ceea ce ln româneşte 
Însemnează Ia doi perl. Luând lucrurile 
mal de departe, ee poate vedea că numul 
junimiştilor nu se poate aplica acest cuvent. 
Făcond istoricul partidelor, zice că 
la noi partidele parlamentare nu s'au născut 
de cât la 1866 şi at incl tu formă pri­
mitivă. Prima încercare a unei organieărl 
mal serioase s 'a făcut abia la 1875. In 
timpul oposiţiusil unite tn contia lui Ioan 
Brătianu, nu s'a ştiut şi nici astăzi nu se 
ştie ce idei conservatoare şi liberale s'au 
pus în comun ln Înjghebarea acestei opo-
siţiunl unite. Atunci s 'a înscris pe dra­
pelul conservator o mulţime de lucruri cari 
nu trebuiau să figureze nici odată pe dra­
pelul pe care dl G. Gr. Cantacuzino refusa 
să-'l plece înaintea junimiştilor. 
Pentru a se stabili o înţelegere în­
tre junimişti şi conservatori, trebue să se 
desbată multe lucruri, zice oratorul. Aprobă 
disidenţele şi zice că partidul censervator 
trebue să ia lecţia de la partidul liberal 
c;sre a urmat ln detrimentul lui sistemul 
unei turme şi unul singur păstor. 
Intre junimişti şi conservatori au 
fost deosebiri de vederi şi în politica 
internă şi ln cea externă. Vederile 
junimiştilor In politica externă au primit 
consacrare mal târziu din partea conserva­
torilor, astfel că nu se poate aplica cuv êntul 
de echivoc junimiştilor ln aeaastă privinţă. 
Junimiştii In oposiţie au spnginit politica 
externă al lui Ioan Brătiaau şi au con­
tinuat acea politică flind la guvern. 
Astăzi, se face politică printr'un sistem 
nedemn, lutrebuinţând clişee cunoscute 
pentru a se susţine că toate actele adver­
sarilor sunt neconstituţionale. 
Oratorul arată apoi că In politica sa 
financiara n'a foát urmat de nici uu con­
servator, nici unui nu 'i-a dat spriginul. 
Nici unul din desidoratele pa nsrl Jp-a făcut 
n'au luat flintă, şi când partidul conservator 
întregit a luat puterea, toaca opera realisată 
do ei o datorită junimiştilor, nu conserva-
torilor. Cu toate acestea, opera a fost 
socotită ca a conservatorilor. 
Junimiştii n'au respins nici odată o 
conlucrare comună, dar' au Înţeles că 
această conlucrare să se facă in jurul 
ideilor. 
In ajunul căderii guvernului naţional-
liberal, nu s'a putut face o înţelegere Intre 
junimişti şi conservatori, din causă că 
junimiştii n'au voit să primească repre-
sentarea minorităţilor. 
Oratorul arată că actualul guvern nu 
poate représenta interesele generale ale 
ţeriî, ci interese personale. In asemenea 
condiţiuni, nu există la putere un partid, 
ci o clinteală. 
Ânalisând activitatea actualului gu­
vern, arată că In administraţie s'au petrecut 
lucruri triste şi s'a lăsat ca drapelul con­
servator să cadă, sau In sânge, sau tn noroiu. 
Nu s'a făcut nimic pentru uşurarea 
situaţiei financiare. Era posibil un îm­
prumut In Maiu, era posibil chiar un Îm­
prumut mal mic ln Iunie, dar' guvernul, 
poate In dorinţa de a face un Imprmut mal 
bun, a mere tot înainte cu bonurile de 
tezaur şi, ln situaţii grele pentru comerciu, 
nu s'a sfiit a ridica aurul de Ia Banca-
Naţională. Guvernul a contractat împru­
mutul numai când nu se mal putea 
amâna. 
In résumât, guvernul вге până acum 
la activul seu, administraţie slabă şi o 
situaţie financiară, care nu ee ştie unde ne 
va duce tn viitor. 
Partidul conservator, cum e astăzi 
condus, uu va putea face ţeara să pro 
greseze. 
Internatul teologia. 
Caransebeş, în 28 Noemvre 1899 v. 
Astăzi am avut în Caransebeş o ade­
vërata zi de serbătoare. Dorinţa fierbinte 
naturală de zeci de ani, astăzi s'a reálisat. 
Idealul bărbaţilor adânc cugetători şi nu­
trit în sufletele lor binesimţitoare, astăzi 
trup a devenit. Planurile concepute de băr­
baţi luminaţi, cu sentimente nobile şi inimă 
caldă pentru tot ce e bun şi folositor 
cum a fost fericitul şi de pie memorie epi­
scopul Ioan Popasu, astăzi s'a esecutat şi 
adus la îndeplinire de succesorul sea în 
Bcaun, de binemeritatul episcop Nicolae Po­
pea. Astăzi, diecesa de D seu scutită a 
Caransebeşului s'a Înzestrat cu o nouă for 
tăreaţă pentru generaţia présenta şi viitoare. 
Astăzi în mijlocul unor manifeataţiunl 
de vie însufleţire şi adâncă bucurie s'a des­
chis întâiul internat teologic în eparchia 
ortodoxă română a Caransebeşului. 
Mişcat de cele petrecute, îmi permit, 
d-le director, ca sub impresia momentului 
să vë descriu decursul serbător scului act 
de sfinţire şi deschidere a acestui internat 
teologic diecesan. 
După ce casa cumpëratà delà prima­
rul oraşului Constantin Burdea—fie zis ca 
Intre parenteze destul de seump—a'a adap­
tat ca să poată deveni mult-puţin oores-
punzëtoare pentru internat, s'a dispus ca 
astăzi să se sfinţească şi să se dee destina-
ţiunei. 
După serviciul divin profesorii insti­
tutelor diecesane dimpreună cu elevii eşind 
din biserica catedrală, sa duc deadreptul 
la internat. 
Aici se adună asesorii conáistoriali, 
dintre cetăţenii români cei mai aleşi şi toţi 
cei Invitaţi. Pe lângă Preasflnţitul episcop 
Nicolae Popea am vëzut pe Preacuvio-шІ pă­
rinte Filaret Musta, pe Excelenţi» Sa n m e -
şalul-locotenent Teodor cavaler de Seracin, 
corpul profesoral delà institutul teologic-
pedagogic ln frunte cu domnii directori, dl 
primariu al oraşului Constantin Burdea, 
ca vecin şi représentant al corpului sa­
nitar, senatorul prim al oraşului ioan Bar-
tolomei, precum şi alţi onoraţiori ca bë 
trâoul George Baeaş, nestorul comersanţilor 
români din loc, etc. apoi din pa ' tea comu­
nităţii de avere ca représentant magistrul 
silvanal dl Alexandru Balaş de Lissa şi dl 
forestier Alexandru Diaconovici. 
La orele Î l 3 / * soseşte şi P . On. Domn 
protopresbiter Andreiu Ghidiu Însoţit de 
preoţimea locală. 
La semnul dat din partea Preasfinţiei 
Si.le, domnul protopop asistat de preoţii 
ioan Stoian şi George Buru laeepe sfluţirea 
apei In sala destinară pentru studiere. Ter-
minându-se actul afinţirei, dl director al 
institutului teologic Dr. luliu Оіагіщ fncre-: 
dinţat cu conducerea internatului, prin o cu­
vântare în carea savantul bărbat s'a între­
cut pe sine, se adresează cătră Preasflnţi­
tul episcop şi cătră cei prăseaţi şi arată In 
maestrie oratorică marea biae facere ce sa 
revarsă asupra tinerimsi prin noua iustit i-
ţiune a internatului, cera scutul provedin-
ţei asupra internatului din veac şi până în 
veac, precum şi sprijinul celor chemaţi la 
геаіізагеа planurilor sale ta conducerea in­
ternatului. 
Preasfinţia Sa domnul episcop diece­
san Nicolae Popea în гвзрипзиі dat mulţă-
meşte mai Întâiu părintelui ceresc că epi­
scopia Caransebeşului, carea ca o naie a-
runcată de valuri la vitregia timpurilor şi-a 
perdut toate, avere ba chiar şi numele,— 
o vede că рз încetul îşi recâştigă сэеа-еѳ 
a pierdut prin uneltiri străine. Cu privire 
la internat se exprimă că este un început 
modest ; lasă dacă vom avea credinţa 
neclătită tn D z ' u l părinţilor noştri, voioţă 
tare şi încredere nefăţârită unii faţă de alţii, 
modestul Început din mic cum e, va deveni 
mare, întocmai cum din o semenţă mică 
creşte şi ae înalţă cedrul. îndeamnă po toţi 
la iubire frăţească şi bună înţelegere căci, 
numai aşa se poate asigura prosperarea 
diecesei ln toate direcţiunile. Ia fine se a-
dresează cătră elevi şi II sfâtueşte ca să fie 
cu supunere şi ascultare faţă de condacë 
torul internatului, ca şi prin aceasta să (io 
vedască bana lor creştere, ca aşa prin elevii 
de acum şi viitoarele generaţiuai să se îm 
plinească cuvintele rostite de director „ci 
din aceste ziduri modeste să iasă zeloşi şi re 
soluţi apărători ai bisericei şi mţiunei.'' 
Fiaindu se astfeliu ceremóniáiul &fin-
ţirei, Preasfinţia sa diapreuuă cu oaspeţii 
Invitaţi, preoţimea şi profesorii ambelor in­
stitute diecesane se retrag Iu sala de mân­
care, unde se serveşte un mic dejua cu 
bucate de post. 
Aici conducëtorul internatului Dr. 
îuîiu Olasiu din incidental frumoasei îatra-
niri а băibaţiţilor de diferite vederi şi con­
duite ridică un toast pentru prosperarea 
aouei inatituţiuai a iaternatului, desfăşură 
steagul cu devisa : coacordie, frăţietate şi 
buaalnţelegere. invită pe cei presenţi a se 
înrola sub acest steag şi a lupta toţi pen­
tru înflorirea Ьіьегісзі şi a naţiunei şi În­
chină pentru siiuëtatea şi viaţa îndelun­
gată a Preasflaţitului episcop diecesan, care 
prin faptele sale ni-a dat pildă cum trebue 
să luptăm şi să lucrăm pentru înaintarea 
bisericei, şcoalei şi a naţiunei. 
Din fruntaa mesei ae ridică Preasfla 
ţia Sa şi făcead refren*l devisei de pe stea­
gul desfăşurat de antevorbitorul, mulţume­
şte Exceleuţiei sale Diui mareşal-locotenent 
Teodor cav. de Soracin şi d-lui primariu 
Burdea pentru participarea lor ia raomen-
tosul act al deschidem internatului. 
Excelenţia Sa Domnul Seracin îm­
brăcat în uniformă militară, în cuvinte alese, 
cu focul şi Insufbţirea unul juue, cu sen­
timente româneşti curate ca aurul, cu elo-
cenţa puternică şi mişcătoare, iu o româ­
nească plăcută ridică toastul pentru preo­
ţime ca conducătoare naturală a poporului 
şi închină special In săaetatea Dlul Dr. 
luliu Oiariu ca coaducëtor al internatului, 
delà care e convins că numai bine poate 
aştepta. 
In desvoltare* toastului arată ca po­
porul român, care a înveţat delà vitrogimea 
timpului a suferi, delà mâna de fier a 
sorţii a se supua° ş i delà istoria lui ană-
dëjdui, — nu a avut In timpuri de grea 
cercare un prieten mai fidel, un apër&tor 
şi sfătuitor mal binevoitor] de cât pe preot, 
Urează preoţi mei ca tot acesta să fie s i lo 
viitor. Am l ö n a s uimiţi că sub uniforma 
U D U Î general, crewcut de mic tot Intre stră­
ini, se ascunde o inimă atât de ca-dă pen­
tru tot ce-f românesz. Onoare, zic, se mine 
«cestul general atât de devotat, delà cate 
mulţi ойсегі de ai noştri ar putea s^S ta-
veţe. 
Se ridică acum şi Domnul Constan­
tin Burdea, care slrlmtorat poule cu uşi 
de antevorbitori, sau poato chiar sub im-
presiunea momentului face o preţioasa eunu­
ci are eă este fiu credincios al bisericei, 
va rëaânea piruroa acclaţl şi va lua» 
după ale sale puteri peatru prrgrcgarea 
Ьнегсзі şi a naţhmoi. Dedrară apai ser-
bă'oreşte că p ; câ^ timp va sta h fron­
te a oraşului, v i iua sub scutul PÔU inter­
natul. Ţinem cont da enunţ nea şi sfiite 
toreaaca (bdarţ iaune a dlui Constantin 
Baraca, tocmai pentru-că no sunt preţioao 
şi ne place a crede că va rëmân<;a siăpân 
cuvântului. Domnul senator prim Ioan Bar-
tolomeiu a'a achitat cat de nimerit с.Шч 
ridicat toastul pentru dl referent delà se­
natul epitropesc T r a i a n B irzu, care mul! 
a muncit la realisarea deschiderei interna­
tului. 
Preacuviosul pariate archimândrit Fi­
laret Masí-а în amorul sëu pararea drago), 
în o formă pe cât da nimerită, р^ atât de 
svicceasâ a poftit tuturor, cari au făcu! 
enuaciaţîuni şi declaraţiuni, ca acelea cit 
de Ingrabă să deviaă fapte şi să nu rëmânl 
numai vorbe. Efectul a fost că unii domii 
eu dare de mână şi-au dat parola ci ln-
fiinţează stipendii permanente pentru clerici, 
Doamne dă-le lor tăria statorniciei. 
Un participent, 
Resboiul dintre Englezi şi Buri 
— Amenante asupra luptei de Ia 
Stormberg. — 
ln timpul relativ atât de scurt (9 síp-
tëmâDi) decâad a izbucnit resboiul latre Ea-
glezî şi Bail, Englezii au perdut deja h 
Sudul Africei patru bătălii. Cea dinfâai ia 
Dundee şi Glencoe, sub comanda generalilor 
Jule şi Simons; a doua în giurul L%if 
mithului, sub comanda generalului Wkè; 
a treia la rîul Modder, unde a comandai 
generalul Methuen, şi a patra acum la 
FOîŢA „TRIBUNII POPORULUI.* 
S O N I A . 
Г п episod din vieaţa nihiliştilor. 
(Urmare.) 
— Acum îţi aduci aminte Grişa ? . . . 
Pe atunci tncă nu ne ziceam t u . . . şi pe 
atunci îmi spuneai ce vieaţă dulce vom avè... 
şi de atunci mő gândesc mereu la aceste 
vo rbe . . . Ce are a face, dacă tata nu se 
îavoieşte ? Totul depinde delà n o i . . . aci 
nu se mal poate schimba n i m i c . . . nu I aşa 
Grişa ? 
— Da, da, numai nu mô aduce ln 
ispită, — aceasta 'ţi o spun, zise el zimbind ; 
nu voiu să fiu eu vinovat. Da, aş p u t è . . . 
pentru ce n u ? Este adevërat, Sonia, am fl 
putut fl fericiţ i . . . ah ! şi încă ce fericiţi... 
suntem tineri şi ne este drag de vieaţă I 
lasă avem noi drept la aceasta ? Sonia, te al 
gândit tu vre-odată asupra acestui lucru? 
Spune-'mï, te-»î gândit? 
— D a , . . . rëspunse ea cu uu murmur 
dulce şi tremurător. Iubite ! rentru-ce să 
fad tot de o d a t ă . . . pentru-ce al ales această 
cale? 
— Drumul vechiu şi cunoscut, Sonia, 
rëspunse tinërul bărbat şi privi ln altă 
parte. 
— Eşti nemulţumit ? îl întreba ea esi-
t â n d . . . sau poate nu-'mî este ertat să vor­
besc aşa, acum la despărţire? Ah, Grişa, 
iubitul meu ! Nu p o t . . . më doare i n i m a . . . 
şi în pieptul meu simt un sloiu de gheaţă. 
Te rog . . . numai o scurtă sëptëmâaa ! . . . 
Şi 11 privi drept In ochi. O buclă uşoară, 
ca o ţosetară de păianjen căzu pe faţa el ; 
— buzele-'i ardeau, ca de friguri ; ear' lui, 
fermecat de frumseţep el, i se părea ca şi 
când 'şi-ar perde mintea—şi numai cu spaimă 
rëspuadea sărutărilor el. 
O să rëmâl? îi Întreba ea drăgostin-
du-'I. 
— Nu, rëspunse el, fără a-'şl întoarce 
privirea de ! a ea. - Afacerea este termi­
nată, Sonia ! Mâne trebue să plec cu Gvoş-
diev. . 
Insă la ce să mal vorbim despre acea­
sta Sonia? Bastal 
La auzul acestor cuvinte, ea se trase 
'napol, faţa II deveni palidă şi serioasă — 
гётавѳ ca înmărmurită, cu ochii plecaţi. — 
Rămâi cu bine, Sonia! zise ttnëml bărbat 
cu tristeţâ. — Iubito, scumpa mea I Nu fi 
superată. Trăim în această epocă.. Rëmâl 
cu bine, Sonia ! Şi nu lăsa ca nisuiiiţa spre 
frumosul i ,eal, să adoarmă cu totul în tine.,. 
Ah, Sonia I... ascultă Sonia ce'ţl zic 
ascultă 1 
Ea se întoarse spre el şi zăpăcită II 
Întinse mâna. 
— Grişa, iubite... 
— Ascultă, zise el, prinzêadu-1 mâns. 
Crezi tu oare, că eu më duc vesal şi ca 
inima uşoară? Nu, căci şi pe mine më 
doare... da, ştiu c», acolo numai bine nu 
'ml va fl — ştiu, că deacolo nu mal este re­
întoarcere. Acum sunt sănetas, tare şi vioiu... 
In dol-trei aul lasă, pot deveni un bë 
trân slab şi corogit, Sonia 1 Am vëzut odată 
la tribunal un азетэпеа bërrâa : avea nu 
mal 25 ani şi era deja cărunt şi surd .. nu'l 
voiu uita nici odată! Sonia, pentru-ce më 
mai aduci la ispită? Vezi tu, există o pu­
tere, care e mal pe виз de ori ce fira 
omenească, şi ca fatalitatea oarbă, na Im-
piage mereu înainte... Sonia, las'să ne des­
părţim în pace. . 
Ea tl săruta cu violenţă şi tăcură 
amêadol, preocupaţi fiind de gânduri triste. 
— Lana apăru la colţul casei. Un vîrf uscat 
de mor, cuprinse ca Într'un rociu, o parte a 
discului el strălucitor. Stelele sclipiau — 
neşîe norişori albi, ca o turmă de oiţe, a-
lergau uşor în giurul lor — şi din depărtare, 
străbătea sgomotui morii.. 
— Ar fi fost foarte b ine . . . Începu 
Sonia, din nou încetişor, privind cu ochii 
mari deschişi, spre fundul grădiniţei. Ti 
ş t i i . . . bunica 'mi-a lăsat "ca moştemre o 
nrcă moşioară, continua fata netezinda-ţl 
p e r u l . . . Acolo este o pădure şi ua pari' 
iaş curge pe dinaintea căsuţei vechi, insa 
plăcută. Tablouri tot aşa de vechi, Iad de 
prin anul trel-zecl sau patru-zecl — de­
corează pă re ţ i l . . . mai e şi o grădină ţi 
încă co mare! Cu aţâţi pomi roditori!.,, 
Erau an'/, in cari căpetam o arladă de 300 
r a b l e . . . Vezi ce proprietăreasă maree-iatl.. 
Mai sunt şi trandafiri şi alte flori fru­
moase . . . ear primăvara câată priveghitûrilej 
cântecele lor melodioase. . . Aşa-i, Grişall 
Eri noapte am visat că noi ne aşezasem 
a c o l o . . . ab, era un vis aşa de desluşit ti 
aşa de roal! Se părea ca şi câad ne ргешв-
blam veseli pe margiaea pădurel — şi soa-j 
rele apuseae . . . totul avea o coloare tran-'j 
d if ir ie. . . Grişa, iubitule ! zisa oa, deodată" 
întrerupôndu-se.. . nu fi supërat, dacă ip 
vorbesc despre asta, ta ă — eram aşa do 
fer ici tă . . . deşi numai îu v i s . . . nu-i aşa? 
Ş'acum nu pot gâadi la altceva, dacát... 
El suspina Îngândurat. 
— Grişucule, zise ea linguşidu-'i, |i 
se aşi'za pe parapetul ferestrei, сирщ 
Iee. la Stormberg, sub comanda generalului 
кмге. 
Prisonierl in manile Burilor erau până 
m 3500 Englezi, ceea-ce s'a recunoscut 
iar şi din parte engleză, ear' acum se 
iii ad mgă la aceştia încă 700 de priso-
iert proaspeţi. Corăbiile asemenea li-s'au 
licit, ear' sumele de bani, ce Englezii 
ii cheltuit până acum pentru bităile sufe-
ie, sunt deja enorme. încrederea In is­
toria ş i curag'ul la lnptă ll-au scăzut de 
it, şi cu toate astea Englezii nu TUT să 
áeie pace, fiind că nu voesc să renunţe 
i planurile lor In Afrca-sudică 
Iu cele următoare completăm raportul 
beri despre lupta de la Stormbirg prin 
lirila de mai jos, ce sosesc prin Londra 
b pe câmpul de rësboiu. 
Soldaţii englezi înaintau cu eaa mai 
lire precauţie spre taböra Burilor de la 
Ilmberg Se reţineau de a face ş i cel 
iii mic pgomot şi li se oprise să aprindă 
rj-ce luminări sau materii arzë oare, сйсі 
«iaca era să surprindă trupeie Burilor, 
mtru-ca mai bine ва-şi ajungă scopul, 
tglezil au ocolit drumul de ţeară şi au 
itt-o peste câmp şi peste livezi. Până la 
Itlteno oastea lu< Gatacre a fost dusă cu 
unul, de unde apoi seara pe la oaiele 9 
ia continuât drumul pe jos Până la mie­
ii nopţii luna lumina ca ziua, ear de la 
ttst timp a Intrat un Intunerec nestrăbă-
it. Şi în lniunerecul acesta Englezii în 
hilari duple au ajuns până la o distanţă 
; doue milurl de Stormberg. 
Aci Insă deodat.'i pe neaşteptate s'au-
ti focuri de puşti şi de tunuri. Englezii 
ivuiă nici atâta răg-tz, ca să se orienteze, 
todată se vezură împresuraţi şi că focuri 
àëtoare le nimiciau rlndurile In faţă şi 
D laturi. Gloanţele mal întâiu se descăr-
irSîn rlndurile Irlandizlor, cari înaintau 
i frunte şi din cari începură să cadă o 
nulţime. După aceştia «rmau artileria 
impegtră, veuătoril din Northumberland şi 
tateria călare. Mal întâiu de toate gene-
liiil Qaiacre 'şl-a dat toată silinţa, ca cu 
tpele sale să ia posiţia statorită după pla-
lisëu de rëeboiu. Asta 'i-a şi succes; 
II' abia se aşezură în posiţia aceasta, când 
»data Începură să bubue tunurile Burilor, 
ii nimeriau cu aşa precisiune dj admirat, 
[Englezii nici pe un moment nu putură 
Uemănă în posxtja luată mai nainte. in 
nea Învălmăşeală Baril deteră asalt şi 
insera 650 soldaţi englezi. 
Peste tot Englezii de loc nu se aştep 
i, ca Burii să dispună de atâtea tunuri ; 
» surprins apoi din cale afară, că tunurile 
vkr dominau, necondiţionat posiţia En-
Iul tinörulul bărbat şi se apleca spre el, 
I ce zici iubitule ? . . . gâudeşte-ta . . . 
— La ce, S o n i a . . . iubito . . . ah ! mur­
ira el, şi ameţit de farmecul ei, o sorbia 
i privirea. 
Zimbind-I dulce, ea îi lua bereta de 
icap, tremurând şi plină de dragoste, Ii 
itzia buciele. 
Dar el tresări de odată şi zise re­
ife: 
— Reniai cu bine, Son ia . . . 
— Nu te duce, z.se ea şi 'şi Întinse 
iţele, ca spre rugăciune. — El îşi pleca 
(ul. —Porumbelul meu ! Ce'ţl poate strica ? 
ml o scurtă sëpiëmàna . . . latr 'adevër 
paté . . . căci şi aşa nu ne vom mal 
lié. 
Еі?. . ce zi»:I?.. . Iubit*1, gândeşte te, 
rog... 
— Nu ae p o a ' o . . . mi am dat cuvêa-
I, murmura, el. 
(Va urma.) 
glez'lor. Focurile din tunurile Burilor erau 
atât de cumplite, că Englezii fură siliţi că-'şl 
părăsească locul şi să se retragă până la o 
distanţă de jumëtate milă, unde erau scu­
tiţi cel puţin de gloanţele tunurilor inimi­
cului. 
De aci Începu să împuşte infanteria 
engleză, ear' cavaleria engleză porni să 
atace aripa dreaptă a Burilor. Aceasta însă 
nu li-a succes, căci deodată se iviră dând 
naval* trupe puternica de călăreţi buri din­
spre mează-noapte. Englezii înţeleseră nn-
mal decât, că primejdia e mare şi năvăliră 
înainte, ca să se opună călăreţilor buri. 
Abia după câţiva paşi Insă el fură întâmpi­
naţi de focuri puternice de tunuri din par­
tea Burilor, şi fură suiţi cu mari perderi a 
se retrage cule de 12 n iluri dela câmpul de 
luptă. Perderea Englezilor împreună cu pri-
sonieril se urcă la cifra de 1000 de oa­
meni. 
După o telegramă oficioasă din Preto­
ria, în lupta dela Stormberg au fost prinşi 
672 de englezi. Perderea Englezilor In morţi 
şi răniţi nu se ştie încă. 
La rîul M o d d e r asemenea s'a mal 
dat o luptă în 10 Dec. seara. Burii sub 
comanda generalului C r o n j e s'au luptat 
voiniceşte, luând dela Englezi 50 de pri­
sonierl. 
* 
Despre lupta dtla Stormberg .Berliner 
Tagblatt' are următoarea telegramă : 
Şiirî din isvor autentic asigură, că din 
2700 soldaţi generalul Gatacre a per dut 1200. 
Dintre aceştia prisonieri 700. 
Mal gravă esle următoarea ştire ce 
soseşte peste Bruxella: 
Trupele lui Methuen au fost 
Duminecă aproape nimicite. El a 
trebuit să se retragă, cu perderi 
colosale, dela Modder-Biver. Au 
căzut 8 ofleeri, între eî şi un co­
lonel. Burii au prins trei compa­
nii întregi de soldaţi englezi, pre­
cum şi doue tunuri. 
* 
In docurile Alb ort din Londra a sosit 
vaporul .Sumatra* cu primul transport de 
răniţi. 
Erau 131 de soldaţi din diferite arme 
şi 2 ofiţeri, toţi invalizi. Unii erau cu cape­
tele legate, alţii umblau in cărji ; In altă 
parte vedeai soldaţi cu manile imbadajate 
—toţi cu priviri triste, cu spatele încovo­
iate. Un om înainta spre căpitanul Forbes, 
oare abia putea umbla. „Lasä-тё — mur­
mura ofiţerul rănit — sunt aşa de obosit". 
Şi sora de caritete istoriseşte, cum un glonţ 
Mauser strSbătoad umorul căpitanului a 
sdruncinat întreg sistemul nervos al aces­
tuia, astfel că cel mai mic sgomot Ii mă­
reşte chinurile şi-1 face să nu poată um­
bla. 
Locotenentul M*nley, tinër încă, poartă 
de asupra ochilor o aperătoare verde ca un 
invalid bëtrâu. Doctorii spun că soldaţii au 
fost răniţi mai mult la stânga şi Scoţienii 
la picioare. Soldaţii vorbesc cu silă despre 
luptele de la Glencoe şi delà Jules, precum 
şi despre retragerea de la Dunlee. Istori­
sirile lor nu conţin nimic nou. 
Disentoria şi reumatismul an sporit 
suferinţele runiţilor. 
Politica externă a Germaniei. 
Luni, 11 Decemvrie s'a început în 
Reichstagul Germaniei desbaterea asupra 
budgetului imperiului. Cu acest prilegiu 
ministrul de externe contele Bülow a co­
municat Reichstagului contractul despre 
insula Samoa, încheiat cu Anglia şi cu 
America, şi a rugat adunarea imperială, ea 
să nu sa ocupe de acest contract, până ce 
acesta nu va fi ratificat la Washington. 
Imediat apoi, cancelarul imperiului, 
prinţul Hohenlohe, a cetit o declaraţiune, 
In care a ZiS, că sporirea flotei germane 
este o mare chestie, care nu se mai poate 
umana. 
După acesta din nou a luat cuvéntul 
contele Bülow, care, lutre altele, a făcut 
nişte enunciaţiunî de mare importanţă 
despre nisuinţele Germaniei în politica 
externă, 
întregirea şi lărgirea legii de flotă 
din 1898 — a zis Biitow — este o tre­
buinţă, de care au să se ocupe toate 
guvernele aliate ale imperiului. Aceasta se 
impune în urma actualei situaţiunî uni­
versale şi a pretenţiilor politicei noastre 
transmarine, ceea-ce nu R tocmai o chestie 
uşoară pentru guvern Deoparte ni-se im­
pută puţină energie întru apërarea in­
tereselor noastre in ţerile transmarine, oar' 
de altă parte, că prea suntem cutezători în 
expansiunea noastră şi că voim să apucăm 
drumuri aventurioase. Nici una, nici alta. 
Noi am rëmas pe calea mijlocie. 
Nimeni nu poate spune nici prevede, 
ce consecuvenţe va avè rësboivl, care de 
câteva sëptëmânï ţine In flăcări Africa-
sudică. Ministrul-president al Angliei de 
mult deja a spus, că etatele puternice vor 
deveni tot mal puternice, şt cele slabe tot 
mal slabe. Tot, ce de atunci s'a petrecut, 
adevereşte corectitatea acestei expuneri. 
Stăm oare earăşl înaintea împărţirii pă-
meniului, cum aceasta s'a Intémplat înainte 
cu o sută de ani? Bülow crede, că 
încă nu. 
Germania — zice el — nu voeşte să 
se atingă de n id o putere străină ; dar' nu 
va îngădui nici odată, ca vr'o putere stră­
ină s'o calce in picioare sau s'o dea la o 
parte nici în privinţa politică, nici In cea 
economică. Aceasta n'o putem, ca până 
acum, îngădui nici din simpla causă, căci 
astăzi avem interese !n toate părţile lumii. 
Sporirea popcraţiunil noastre, avêntul 
fără părechie al industriei, al comerciului 
şi puterea de viaţă a poporului german 
ne-au atras In economia şi politica univer­
sală. Dacă Anglia vorbeşte de-o .Greiter 
Britain'1, Francia de-o .,№ruvelle irance", 
şi dacă Rusia îşi deschide Asia pe seama 
sa, — atunci şi noi avem pretenţia la o 
mai mare Germanie... Relaţiunile bune între 
Statele Unite şi Germania Înainte cu câte­
va zile au fost accentuate de presidentul 
acelora cu atâta căldură, că aceasta ne-a 
umplut de sinceră bucurie. — In ce pri­
veşte Anglia, noi suntem gata să fim cu ea 
în pace şi în bună-înţelegere, câtă vreme şi 
dînsa procède tot asemenea faţă cu Germa-
mania. 
Pentru noi şi pentru toţi eu doresc 
un viitor cu pace. Dar că fi va paclnic 
acest viitor, — nimeni n'o poate rpune. 
Este o particularitate a timpului nostru, 
că zi de zi se ivesc noue frecări în poli­
tica externă. Trebue dar să ne asigurăm 
nu numai pe uscat, ci şi pe apă contra 
surprinderilor. 
Ear spre acest scop ministrul Bülow 
cere ,ca vasele de rësboiu ale Germaniei să 'şi 
îndoiască numërul de până acum. 
NOUTĂŢI 
Arad, 13 Decemvre 1899. 
Agata Bârsescu, marea trage­
diană, a fost angajată la Teatrul Na­
ţional din Bucureşti, pe 5 ani, Ince-
pond cu Aprilie 1 9 0 0 . Leafa lunară 
1500 lei şi trei luni de toamnă con­
cediu, când marea artistă va juca şi 
pe scena altor teatre. 
Vineri seara s'a représentât la 
Teatrul Naţional, pentru a patra oară 
„Magda" dramă de Sudermann. 
Rolul Magdeï a f o 3 t interpretat 
de d-şoara Bârsescu într'un chip 
care a uimit publicul, prin puterea 
imensului sëu talent dramatic. 
Eminenta artistă a fost serbăto-
rită şi de astădată cu entusiasm. 
Publicul a rechemat-o după fie­
care act, de mal multe ori, şi i-a 
făcut ovaţiunl entusiaste. 
Sala era aliteralraente plină. 
Emigrările în comitatele din Nordul 
Ungariei continuă în proporţii tot mai în­
grijitoare. Astfel .Alkotmány" (dela 12 
Dec.) scrie, că mal zilele trecute din comuna 
Lokcza au plecat 30, din Breza 20, Medzi-
brogy 40 bărbaţi, toţi spre America. Da va 
continua tot aşa, în curênd comitatul Arva 
va rëmâne numai cu Jidanii veniţi acolo 
din Galiţia. 
Literatura română şi Maghiarii. Foaia 
ungurească „Hazánk6 din Budapesta, în 
numërul seu de ieri (12 Dac. n ) , ne sur­
prinde cu următoarea ştire : , Excelentul 
scriitor şi estetician Dr. Kacziány Géza, cola­
borator intern la „Hazánk", a ţinut Luni seara 
în clubul ,.Park", (Iu Bpesta), In faţa unul 
public numeros şi distius, o prolegere de­
spre poieţil români şi francezi. Cu acest 
prilegiu Kaczià'iy s'a presintat сз un tra­
ducător estetic, Intru cât nî-a făcut cuno­
scute câte va traducţil din operele celebru­
lui poiet Vasile Alexandri şi nî-a cetit o 
odă excelent tradusă a lui George Coşbuc, 
cel mai mare poiet actual al Românilor*. 
Numita foaie spune, că publicul, 
In care mulţime de dame din societatea 
înaltă a capitalei ungare, a primit cu vil 
ovaţiunl prelegerea conferenţiarului. 
* 
Un principe l'alimentât, Se telegra-
fează din Viena, că tribunalul comercial de 
acolo a enunţat falimentul asupra intregei 
averi a principelui -Iosif de Windischgrătz, 
un vër al fostului prim-ministru austriac, 
principele de Windischgrătz. 
* 
Sinucidere cu dinamită. Un tinër măie­
stru, anume Gál Zsigmond din Budapesta, 
în verstă de 25 de ani şi căsătorit de 
curênd, 'şl a ales Lunia trecută o moarte 
din cele mai înfiorătoare. A eşit în curtea 
casei, unde locuia, 'şl-a pus în gură o 
cartuşă de dinamită, 'i-a dat foc şi după 
o puternică detunătură, care a sguduit 
Întreagă zidire», capul nenorocitului s'a 
sfărlmat în sute de bucăţi, cari, împreună 
cu alte membre ale corpului, s'au împrăş­
tiat prin curtea _locuinţei. 
Bombă în teatru. Duminecă seara în 
teatrul din Murcia (Spania) o groaznică ex-
plosie de bombă s'a întâmplat tocmai în 
timpul representaţiunil. Din norocire publi­
cul a putut să scape încă la vreme, tea­
trul însă s'a aprins şi a ars până în temelii. 
Au perit cu acest prilegiu şi doi muncitori. 
Se crede, că atentatul a fost opera unor 
anarchiştl, cari a aruncat bomba pe scena 
teatrului. 
* 
Un complice al Iui Luccheni arestat. 
Din Nizza se vesteşte, că acolo a fost prins 
zilele acestea un complice al lui Luccheni, 
asasinul Imperătesei-Regine Elisabeta, anu­
me Carducca, culegôtor-tipograf şi vestit 
anarchist. 
E C O M OM • 
F í l u e 
Preţurile de la 26 Noemvrie 
ld: B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 7.10--7 .30 fl. 7.85--7.86 
Octomvrie „ 7.98--7.99 
Cucuruz Maiu 3 .80 - 3.90 . 4.96- -4.97 
vechiu , 5 . - - 5 . 2 0 . 5.20--5.50 
Orz vechiu , • 5.65--6.60 
. nou » 5.40-- 5 50 , 
Secară Apr. , 5 .60--5.70 . 6.42-
- 6 44 
, vechiu „ 6.10--6.35 
Ovôs Apr. , 4.40--4.50 , 5 . 6 - - 5 . 8 
Oct. , 4.90-- 5 2 8 
ULTIME ŞTIRI 
DUBLIN, 12 Dec. Aici s'a ţinut 
un mare meeting favorabil Burilor. 
Editor : Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respons.: Ioan Russu Şirianu. 
Nr 231 
La administraţia 
„Tribunei Poporulu i" 
«o afla în deposit spre vênzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Pre ţu l 1 fl. 80 cr. 
„Cuvontäri bis. de Massilon t raduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept* de Dr. R. Ihe-
riîîg t raducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse* de Iudita Se­
cui», Pre ţu l 6 0 cr. 
„Juvenilii*", prosu şi versuri de 
S e x t i ! Puşcariu. Pre ţu l 8 0 cr. 
»Vieritui", de Pe t r a Vancu. Preţul 
50 cr, 
„Pribeag", de Ï. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adayge şi spesele de porto postai. 
Administratiunea „Trib. Pop." 
* 
O carte bună. Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl V&sdie Goldiş a lucrat 
o folositoare carte şcolară : .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmită pe Ьаяа 
planului Ministerial de inveţăment. Partea 
primă (pentru clasele III şi IV), cu nu­
meroase ilustraţiuni şi b i r te colorate.* 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul 
unui exemp'ar 35 cr. Materialul tractat s*» 
estinde pe 68 pagine, ín ordinea urmă­
toare : „1 . Regiunile lumii, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii si oeupaţiunna lor, 4. Rebg'uneH 
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei 
6. Drumurile, 7. Apele curgêtoare, 8. 
Apele stătătoare, 9. Mijloacele de comu-
niCRţinne, 10. Insulă, peninsulă, golf. 11. 
Şesul, 12. Dealuri şi văi, 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea reg'unilor lumii, 15. Harta, 
16, Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. .,Ungaria şi Europa." (Materialul clasai 
a IV a.) Ţinutul muntos din Südost. Cam 
nia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic. 
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia în genere. Ţerile apărţinetoare Un­
gariei. Europa în genere". La toate capit-
lele e alăturată câte o mapă colorată. 
O recomandăm cu toată căldura înve­
ţătorilor noştri. 
* 
0 n o u ă c a r t e f o l o s i t o a r e . Sub 
tit lul: „AmiCl l l P o p o r u l u i , îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia „Tribun*i Poporului" în 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ba se extinde pe 148 pa­
gini, în format 8° mare, cu un tipariu 
frumos şi bine îngrijit, broşată ele­
gant şi scrisă într 'un limbagiu la În­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură. — II. Ape (mori de apă, 
navigare, broduri, plute). — 111. Boalele şi pă­
strarea vitelor. — IV. Cause comunale. — 
V. Drumuri şi vama — VI. Finanfiare. 
VII. Industrie. — VIII. Judecătorie. — 
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. — 
XI. Mine (Oerărit). — XII. Moştenire. — ХШ. 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Adu­
cerea puştilor din altă ţeară, Apa de soriă, 
Ajutorarea sëracilor, Adunări publica Afa 
cerea cu zăloage, Boalele epidemice. Buturi, 
Curăţirea coşurilor (hornuri). Curfiţina uli­
ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Es 
cortarea, Edificări, Instruarea In joc, luven-
ţiuni (descoperiri) Legea de presă, Lucruri 
găsite, Mësurarea bucatelor, Monumente 
istorice, Ospătarii, Plata medicului, Piaţa 
(Tê'gur;), Poştă, Privilegii (Patente), Paza 
contra focului, Societăţi (bănci, Q»se de 
păstrare), Site de aramă, Sdrenţe, Sëmênte 
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă. Ţi 
nerea cânilor, Trecerea în alta ţeară, Tipo 
grafie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea de 
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — XiV. 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pescuit 
XVII. Beliqhme. — XVIII. Şcoală — XIX. 
Nănet'ttea publică. — XX. Servitori. — 
XXI. Vênat. 
O r i c e daraveri , pe cari poporul 
le are aproape zilnic atât cu direge-
toriile administrative, cât şi cu jude­
cătoriile din patrie, cărturarii din po­
por le află în cartea aceasta toate 
la un loc, bine lămurite şi spuse în 
limbă poporală şi înţeleasă de toţi. 
Pre ţul acestei cărţi folositoare 
este numai 1 c o r o a n ă (50 cruceri) 
şi se poate comanda atât la autor 
în M.-Pécska, cât şi la administratiunea 
„Tribunei Poporului". 
* 
.Revista Economica", organ pentru 
societăţi financiare şi comerciale. Apare 
la 10 a fie-cărei luni In Sibiiu sub direcţia 
Dr-ului Cornel Diaconovicl". Nrul 12 
(Anul 1.), din 10 D' cmvrie a. c. are urmă­
torul cuprins : La finea anului. — Ridicarea 
schontului, de I. Vătăşan. — Introducerea 
obligatoare a valutei de coroane. — în­
cheierea anuală a conturilor la bănci, de 
I. Vătăşan. — Despre negociarea efectelor, 
de I. Popescu. — Jurisdicţiune : Decisiuni 
curiale : Transcriere» de acţiuni nominative, 
Bon ul. Provisiunea, Cambia, Prescripţiunea. 
— Afaceri de dare : Blan^hete noue de 
cambii. — Agricultură' Situaţiunea agricolă, 
Altoi gratuiţi, Provistoni de viţă de viie — 
Revista financiară : R ducerea etalonului 
Buneii austro ungare, Sitnnţiunea. Notarea 
procentuală a efectelor în Buletinul oficial 
al Bursei din Viena. — Cronică : In amin 
tirea lui Stroescu, „Păment şi na ţ iune" 
Doposite de stat la bănci, Ridicarea pro­
centului pentru deposite în Viens, Valut» 
nouă. — Literatura economică : .Anuarul 
financiar*. — Bibliografie. — Trageri la 
sorţi. — Amortis^ri. — Bursa de efecte 
din Viena şi Budapes t . — Bursa de efecte 
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din 
Budapesta. — Inserţiuni. 
.Biblioteca Teatrală ', apare în Braşov, 
ediţia Societăţii de teatru Român. Broşura 
7 cuprinde „Unde dai şi unde creapă'*, 
comedie în 2 acte Al. Coşmar, localisata 
de Iuliu Popescu. Numele dlul Iulia Po­
pescu, mal ales ca traducător şi locaiisător 
al mal multor piese de teatru, este i 
scut şi apreciat la noï. D-sa a tratai jl 
,Bustul", jucat cu atâta succes de due] 
tanţil români din S biiu, înainte ca 5 Щ 
Piesa de mal sus desigur va fi primită* 
plăcere şi diletanţii români vor juca-o d 
predilecţie. Noi o recomand m cu 
căldura. Este o localisarc bună a unei 
piese teatrale de valoare. 
* 
„Drepturile, datorinţele şi r f l 
sahilitatea membrilor de direcţiiiH", 
Alfred Kormos, trad. de Соп^ апЙ 
Pop, funcţionar la „Albina". Щ 
foarte importantă pentru membrii Jiu 
direcţiunea tuturor institutelor 
bani şi a ori-căror societăţi pe Щ 
Costă 1 fl. 50 . 
* 
Exerciţi! intuitive şi gimnastic*, nj 
anal pentru InvoţStoriî şcoalelor ророги 
române, întocmite dnpS p'an, de Ioan Ц 
duceseu, tnvetăîor în Lipova. Ediţii a 
Preţul imul exemplar: 30 cruceri. 
•* 
A apărut în editura de aj 
grafice „Minerva" din Bucure*] 
„Călind nrul Mi n ervei" pe 
1 9 0 0 cuprinde o mulţime de lucrat 
frumoase şi instructive. 
Calendarul .Bibliotecii Noastre ţ 
anul 1900*, întocmit de dl E. I 
apăru*' cu un interesant nupnns. In ; 
literară cuprinde lucrări deEm'nesc 
Alevanlri cu portretele acestor tri 
poi^ţi. Afară de aceasta mai publici ae 
tir! din 184^; Avram Iancu în 1852; D'rt 
economiei de casă : Cum se coace m 
bună? Apoi anecdote şi haz. Pe lâ'jgaprt 
caLnbimt ică se află numele tuturor y4 
hr şi înveţător lor din diecesa Caraiseli 
su'uï, prerruiî şi regulamentul psn'rnÊ 
rea examenului de ealificaţiune la hism 
pefogoqic din C i.rans>beş. Preţul unui eid 
plar : 28 cr., plus porto 5 cr. A ae щ 
la : E. Hodoş Caransebeş 
Călindarul nostr 
pe anul visect 1900 
ca pr im călindar scos în t ipograf ia noastră 
a apărut tocmai a e u m 
cn ilüstrajioni, en nn bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul SO cri 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii de a şi-'l procura sunt rogaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului". 
La c o m a n d e mai mar i de 10 e x e m p l a r e 
dăm 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului*'. 
A apărut în tipografia 
noastră şi se află de vênzare 
la 
Adminis traţ ia „Tribunei Poporului" 
sub numirea 
„ A M I C U L P O P O R U L U I " 
„ î n d r e p t ă t o r î n c a u s e a d m i n i s t r a t i v e ş i j u d e c ă t o r e ş t i pen­
t r u p o p o r u l r o m â n " 
de TiTU VUCULESCU pretor, 
R cu preţul de 50 cr. p l u s 5 cr. porto postai. 
O carte în adevör folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­
turi şi îuveţături de foarte mare folos pentru toate trebile şi 
trebuinţele poporului. 
Adminstraţia 
Tribunei Poporului" 
Tipografia Tr ibuTţ** Poporalei" A»ţr«I Рорфѵші В<т;іапа Arad, 
